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Thursdayn November \240I. 5:00 p.m.
PROGRAM
Some Folks Stephen Foster I Hate Music! (I Hate Music) Leonard Bemstein
Studio 249 Amanda Kuchinski, soprano
Roben Mills, piano Lin Li, piaho
Presli omai (Giulio Cesare) Georg F. Handel Jupiter has seyen moorl,s (I Hate Music) l,eonard Bemstein
Mary Ann lze, soprano Marcia Hanson, soprano
Klara KukumL piano Rachel Chao, piano
Ombra mai fu (Serse) Georg F. Handel I am easily assimilated (Car..lide) Ironard Bemstein
Julie Hoffer Muillo, soprano Janessa And,erson, mezzo-soprano
Katewen, piano Kara Kukumi, plono
ADzoleta dopa la regata Gioacchino Rossini }Ion.ey Bu,n (South Pacific) Oscar HammeNtein(l/t regala veueziano) Jennifer Hinze, mezzo-soprano
Alexis Davis, meuo-soprano Lin Li, piono
Chtistine Riley. piano
Mead,owlark (The Baker's WiJe) Stephen Schwartz
Meine Rose Robert Schumann Chistyn Schroeder, soprano
Tiffani Brown, mezzo-sopratw Deanna Shipley, piano
Daniel Gifin, piano
Crosslvord Puzzle (S/artttg here, Starting Now) David ShireAufhiige Robert Schumann Belma Kokic, ezzo-soprano
Deeon Ea s, soprano Kate Weh, piano
Deanna Shipley, piano
Auf geheimem Waldespfade
N ic o ll e Alexandr e, s op rano
Robert Mills, piano
Depuis le jour (Louise)
Vicki Giardina, soprano
Robert Mills, piano




What is it about her (The Wild Party)
Larry Ray, tenor
Liz Nantais, piano
Lady of the Harbour









In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Deborah LaMee, soprano
Robert Mills, piano
**There will be a l0-minute intermission**
Performance Events Staff Manager
Paul W. Estes
Performance Events Staff
Andrey Astaiza, Rebecca Bell
William Cushing, Erin Dow
Stephanie Henschel, Marko Kutlesic
Jihyun Lee, Elizabeth Maben
Katie Ann McCarty, Kelli McConnehey
James Parkinson, Greg Striemer
Jessica Wood
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